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Основным направлением для достижения поставленного результата является развитие 
оптовой торговли по реализацииодежды, чулочных изделий, чековой ленты и термоэтикеток. 
Планируется развитие нового вида деятельности – грузоперевозок. Из расчета осуществления  
7 поездок с минимальным фрахтом (0,6 тыс. р.) ежемесячная прибыль с одной машины соста-
вит в месяц 4,2 тыс. р., годовой экономический эффект – 50,4 тыс. р., срок окупаемости проекта – 
4 года 8 месяцев. 
По розничной торговле планируется обеспечить объем розничного товарооборота 105,6% 
к уровню прошлого года за счет внедрения единых стандартов в технологии торговых процес-
сов; организации работы с поставщиками по насыщению торговой сети расширенным ассорти-
ментом товаров отечественных производителей; корректировки ассортимента с учетом сезон-
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ПРИНУЖДЕНИЕ КАК МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ  
(НА ПРИМЕРЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ) 
 
Право на жизнь и связанная с ним проблема смертной казни относятся к ряду постоянных 
вопросов человечества и являются исключительно сложными, поскольку включают в себя са-
мые разнообразные аспекты: мировоззренческие, правовые, нравственные, религиозные и 
иные. Как один из древнейших институтов уголовного права смертная казнь постоянно сопут-
ствовала истории человечества. Вместе с тем вся история уголовного права, за исключением 
некоторых периодов, говорит о тенденции к ограничению смертной казни как вида наказания. 
В целом вопросы регулирования назначения, исполнения, помилования осужденных к 
смертной казни, а также пределы ограничения применения данной меры наказания соответст-
вующим образом нашли свое отражение в белорусском законодательстве. Однако существует 
ряд вопросов, разрешение которых требует тщательного рассмотрения, исследования возмож-
ности совершенствования норм, содержащихся в нормативных правовых актах Республики Бе-
ларусь. 
Во-первых, на наш взгляд, перечень преступлений, за которые возможно применение 
смертной казни, необходимо увеличить. С целью снижения преступности в отношении мало-
летних, считаем необходимым часть 3 статьи 166 УК Республики Беларусь изложить: изнаси-
лование, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей, либо причинение тяжких телес-
ных повреждений, либо заражение ВИЧ, либо иные тяжкие последствия, наказывается лишени-
ем свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 
В статью 166 ввести часть 4 и изложить ее в следующей редакции: изнасилование заве-
домо малолетней, наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати пяти лет, или 
пожизненным заключением, или смертной казнью. 
Часть 3 статьи 167 изложить в следующей редакции: действия, предусмотренные частями 
1 или 2 настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего (потерпевшей), 
либо причинение тяжких телесных повреждений, либо заражение ВИЧ, либо иные тяжкие по-
следствия, наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 
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В статью 166 ввести часть 4 и изложить ее в следующей редакции: действия, предусмот-
ренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные в отношении заведомо малолетнего 
(малолетней), наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати пяти лет, или 
пожизненным заключением, или смертной казнью. 
Во-вторых, необходимо исключить возможность замены лицам, в отношении которых 
назначено наказание в виде пожизненного заключения, лишением свободы. В связи с этим не-
обходимо ч. 4 ст. 58 УК Республики Беларусь исключить. 
Также считаем необходимым отменить положение ст. 175 УК Республики Беларусь, за-
прещающее выдачу тела и сообщение места погребения, предоставив родственникам возмож-
ность забирать тела лиц, в отношении которых была приведена в исполнение смертная казнь. 
Делая обобщающий вывод, необходимо отметить, что в целом Республика Беларусь не 
готова к отмене такого вида наказания, как смертная казнь. Общество еще не созрело для при-
нятия такого радикального решения, о чем говорит статистика совершаемых преступлений и 
общественное мнение. 
 
